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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan antara pengeta-
huan mengenai layanan konseling individual dengan keterlaksanaan layanan konseling 
individual pada guru BK SMP Negeri di Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan dengan 
sampel 59 orang guru BK yang diambil dengan menggunakan sampling acak sederhana. 
Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes untuk mengukur variabel pengeta-
huan mengenai layanan konseling individual dan instrumen angket untuk mengukur vari-
abel keterlaksanaan layanan konseling individual. Berdasarkan hasil penelitian, variabel 
pengetahuan mengenai layanan konseling individual yang mendapatkan skor tinggi ber-
jumlah 34% dari sampel dengan nilai di atas nilai mean (26,67), sedangkan variabel ket-
erlaksanaan layanan konseling individual yang mendapatkan skor tinggi berjumlah 63% 
dari sampel dengan nilai di atas nilai mean (7,83). Diperoleh hasil korelasi hubungan an-
tara kedua variabel sebesar 0,338 dengan nilai rtabel sebesar 0,266. Hal ini menunjuk-
kan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan mengenai layanan konseling 
individual dengan keterlaksanaan layanan konseling individual pada guru BK SMP Ne-
geri di Jakarta Timur.
Kata Kunci: Pengetahuan Konseling Individual, Keterlaksanaan Konseling Individual
Pendahuluan
Guru	bimbingan	dan	konseling	sebagai	pengam-
pu	 pelayanan	 bimbingan	 dan	 konseling,	 memiliki	
standar	kompetensi	tertentu	yang	disusun	berdasar-
kan	 konteks	 tugas	 profesinya.	 Dalam	 Peraturan	










Terdapat	 berbagai	 jenis	 pelayanan	 bimbingan	
dan	 konseling	 yang	 dapat	 dilaksanakan	 oleh	 guru	
BK,	 salah	 satunya	 adalah	 layanan	 konseling	 indi-
vi-dual.	 Layanan	 konseling	 individual	 merupakan	
usaha	 pemberian	 bantuan	 secara	 profesional	 yang	
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dilakukan	oleh	orang	yang	ahli,	 sehingga,	memer-
































Hakikat Keterlaksanaan Layanan Konseling In-
dividual
Layanan	 konseling	 individual	merupakan	 salah	






teori,	 prosedur,	 tahapan	 dan	 teknik	 tertentu,	 baik	
yang	bersifat	umum	maupun	khusus.	(Prayitno	dan	
Erman	Amti,	2004)
Menurut	 Gladding,	 terdapat	 lima	 faktor	 yang	
mendukung	keberhasilan	proses	konseling,	yaitu:
1)	 Struktur








	 Tempat	 di	 mana	 konseling	 berlangsung	 meru-
pakan	salah	satu	hal	yang	dapat	membantu	atau	










	 Konselor	 yang	 berkualitas	 sangat	 mendukung	
berhasilnya	 konseling.	Menurut	 Barbara	Okun,	
terdapat	 beberapa	 karakteristik	 yang	 harus	 di-
penuhi	 oleh	 seorang	 guru	BK	 dalam	memberi-
kan	 layanan	 konseling,	 yakni:	 self-awareness,	
kejujuran,	 kongruensi,	 serta	 kemampuan	 un-
tuk	berkomunikasi	dan	pengetahuan.	(Lesmana,	
2005)
Hakikat Pengetahuan Tentang Layanan Konsel-
ing Individual
Menurut	 Kamus	 Lengkap	 Bahasa	 Indone-
sia,	 pengetahuan	berarti	 segala	 sesuatu	 yang	dike-
tahui;	 kepandaian.(Fajri	 dan	Senja,	 2010)	Sedang-
kan	dalam	taksonomi	Anderson,	mantan	mahasiswa	
Bloom	yang	melakukan	 revisi	 terhadap	 level	 kog-
nitif	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Bloom,	 mengubah	
nama	pada	komponen	pengatahuan	menjadi	meng-
ingat.	 Mengingat	 melibatkan	 pengambilan	 penge-
tahuan	 yang	 relevan	 dari	memori	 jangka	 panjang.	
(Anderson,	2010)
Berdasarkan	penjelasan	di	atas,	dapat	dikatakan	
bahwa	 pengetahuan	merupakan	 proses	 yang	meli-
batkan	memori	jangka	panjang	untuk	mengingat	se-
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gala	sesuatu	yang	diketahui	melaui	proses	pengin-





	 Lingkungan	 sosial	 akan	 mendukung	 tingginya	
pengetahuan	seseorang,	sedang	ekonomi	dikait-




	 Budaya	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	 tingkat	













Pengetahuan	 atau	 penguasaan	 secara	 teoretik	
mengenai	 layanan	 konseling	 merupakan	 dasar	
dalam	melakukan	konseling	 yang	 baik.	 (Lesmana,	
2005)	Lesmana	menegaskan	bahwa	penguasaan	teo-
ri	diperlukan	untuk	memungkinkan	konselor	mem-





Menurut	 Hansen,	 Stevic	 dan	Warner,	 pengeta-
huan	 mengenai	 layanan	 konseling	 akan	 memberi	
konselor	 tuntunan	 operasional	 untuk	 bekerja	 dan	
membantu	 konselor	 mengevaluasi	 perkembangan-
nya	 sebagai	 profesional.	 (Lesmana,	 2005)	Dengan	
kata	 lain,	 tanpa	 penguasaan	 teori,	 konselor	 akan	











Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	
adalah	metode	 korelasional,	 yakni	 melihat	 bentuk	
hubungan	antara	variabel	bebas	yaitu	pengetahuan	
mengenai	layanan	konseling	individual	(variabel	X)	
















dividual	 dengan	 keterlaksanaan	 layanan	 konseling	












tir	 soal,	memperoleh	 skor	maksimum	38	dan	 skor	
minimum	8.	Variabel	pengetahuan	mengenai	layan-
an	 konseling	 individual	 terdiri	 dari	 soal-soal	 yang	
mencakup	 pengertian	 mengenai	 layanan	 konsel-
ing	individual,	asas-asas	dalam	layanan	bimbingan	
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dan	konseling,	teknik-teknik	dalam	layanan	konsel-
ing	 individual,	 tahapan	 konseling	 individual,	 dan	
pendekatan-pendekatan	 dalam	 konseling	 individu-
al.	 Penghitungan	 menggunakan	 	 Microsoft	 Excel	



































Sebanyak	 20	 guru	 BK	 SMP	 Negeri	 di	 Jakar-











Selanjutnya,	 guru	 BK	 SMP	 Negeri	 di	 Jakarta	
Timur	 yang	 termasuk	dalam	kategori	 sedang	pada	

















Kemudian,	 guru	 BK	 SMP	 Negeri	 di	 Jakarta	
Timur	 yang	 termasuk	 dalam	 kategori	 rendah	 pada	
variabel	 pengetahuan	mengenai	 layanan	 konseling	
























naan	 layanan	 konseling	 individual	 yang	 terdiri	 dari	
11	pertanyaan,	memperoleh	skor	maksimum	12	dan	
skor	 minimum	 1.	 Variabel	 keterlaksanaan	 layan-
an	konseling	 individual	 terdiri	dari	pertanyaan	me-
ngenai	 penyelenggaraan	 layanan	 konseling	 indi-
vidual,	membuat	 buku	 laporan	 konseling	 individu-




Penghitungan	 menggunakan	 Microsoft	 Excel	
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diperoleh	 Mean	 sebesar	 6	 (dibulatkan)	 dan	 Stan-
dar	Deviasi	sebesar	2	(dibulatkan).	Bila	diinginkan	


































keterlaksanaan	 layanan	 konseling	 individual,	 di-
peroleh	 informasi	 bahwa	masih	 terdapat	 guru	 BK	
yang	 melaksanakan	 layanan	 konseling	 individu-
al	 tanpa	menerapkan	 pendekatan	 konseling	 dalam	
proses	layanannya.	Hasil	analisis	angket	ini	menun-
jukkan	 dari	 48	 orang	 yang	melaksanakan	 layanan	
konseling	 individual,	 hanya	 24	 orang	 yang	mene-
rapkan	 pendekatan	 konseling	 dalam	 layanan	 yang	
mereka	berikan.
Berdasarkan	analisis	hasil	angket	pada	variabel	
keterlaksanaan	 layanan	 konseling	 individual,	 di-









sanakan	 tahapan	 menjelajahi	 masalah	 konseli	 dan	











nakan	 uji	 kolmogrovsmirnov.	Data	 dikatakan	 nor-
mal	jika	nilai	residual	yang	terdistribusi	secara	nor-
mal	memiliki	probabilitas	signifikan	lebih	dari	0,05.	
Hasil	 uji	 normalitas	 menunjukkan	 nilai	 signifi-
kansi	untuk	variabel	pengetahuan	mengenai	layan-
an	konseling	individual	sebesar	0,007	dan	variabel	


























Berdasarkan	 pemaparan	 yang	 telah	 dijelaskan,	
dapat	disimpulkan	bahwa	 terdapat	hubungan	posi-
tif	antara	pengetahuan	mengenai	layanan	konseling	
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Simpulan dan Saran










1.	 Universitas	 yang	 memiliki	 jurusan	 BK	 meng-





katkan	 pengetahuan	 mengenai	 layanan	 konsel-
ing	individual	melalui	berbagai	sumber	ataupun	
mengikuti	 berbagai	 pelatihan	 dan	 seminar,	 se-
hingga	 dapat	 menunjang	 keberhasilan	 layanan	
konseling	individual	yang	dilaksanakan.
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